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Resumen: 
Las nuevas tendencias en la enseñanza universitaria apuestan por un modelo de 
evaluación estrechamente vinculado al concepto de evaluación formativa que promueve 
el enfoque competencial. En este contexto, las rúbricas de evaluación, son algunos de 
los instrumentos más útiles para obtener evidencias de la adquisición de competencias. 
En este sentido, el objetivo del estudio era conocer la percepción que concepciones tiene 
el profesorado mexicano sobre evaluación de competencias y aprendizaje complejo en 
la universidad, a partir del uso de rúbricas de evaluación. Se trataba de identificar en 
qué medida el profesorado está evaluando por competencias o si, por el contrario, 
continua más identificado con la evaluación de aspectos disciplinares. También, se 
perseguía conocer el sentido y el alcance de las rúbricas como recurso de innovación, 
teniendo en cuenta los aspectos técnicos y pedagógicos presentes en su diseño e 
implementación. La metodología empleada fue la entrevista en profundidad con el 
propósito de adquirir una comprensión detallada de las experiencias y perspectivas del 
profesorado en relación a la evaluación de competencias mediante rúbricas. Los 
resultados y conclusiones del estudio permiten identificar necesidades formativas del 
profesorado mexicano que desea evaluar por competencias. La discusión con otras 
investigaciones realizadas en Europa permitió además analizar divergencias y 
convergencias en la manera en que son concebidos estos instrumentos de evaluación. 
 
